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Pilar VIiIar, R� Departamento Documentación. UIo R. de Rivas, 
Resprnsalje De�rtarrento Relaciones InstitucKJnales 
Horario: 8 a 15'30 y 16'30 a 19'30 
T ACTIVIDADES 
Sensibilización e información a la opinión pública. 
Financiación de proyectos de desarrollo en Asia. 
Africa. América y Oceanía. 
" RECURSOS DOCUMENTALES 
CARTELES : 
Cartel anunciador de cada campaña. En dos ta­
maños. 
Cartel estadístico de cada año. 
FOLLETOS: 
Folleto de propaganda general. 
LIBROS. GUIAS DIDACTICAS: 
Material educativo: Carpetas (dossier de un tema 
cada año). exposiciones anuales de acuerdo con el 
tema del año. Cuadernos de colores. Juegos. etcé­
tera. Posters. 
Libro: Hagamos W1 solo mundo. 
REVISTAS: 
Boletín Manos Unidas. (Trimestral y extraordinario 
yde prensa) 
AUDIOVISUALES: 
Un audioVisual cada año. 
Vídeos: un Video general cada año de acuerdo al 
tema. Un videocllp para acompañar la exposición 
del año. 
EXPOSICIONES mNERANTES: 
Una exposición cada año con una edición de 100 
ejemplares. 
DOSSIERES/INFORMES: 
Colaboran con artículos en diversas revistas. 
GRADO DE PROFUNDlZACION DE WS DOCU­
MENTOS: 
Diverso 
NIVEL (ES) AL (A WS) QUE SE DIRIGEN: 
Diverso 
VISITAS PEDAGOGICAS. CONFERENCIAS. 
PRACTICAS: 
Intervienen en diversos foros en mesas redondas y 
ponencias preVia solicitud. 
•• OBSERVACIONES 
OTRAS SEDES: 
Cuentan con 74 delegaciones en España. 
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